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INFORME BIBLIOGRÁFICO
NIETZSCHE Y EL LENGUAJE
La bibliografía sobre Nietzsche y el lenguaje es numerosa en sus distintos aspectos, 
ya que partimos de que Nietzsche como filólogo no deja de pensar en el lenguaje. En la 
bibliografía se recogen las perspectivas desde las que se estudia el lenguaje en la obra 
de Nietzsche: desde la metafísica, retórica, lingüística, semiótica, filosofía del lenguaje, 
etc. Dentro del elenco de obras citadas, se recogen también las referencias de algunas 
tesis doctorales, que por su interés, han acaparado la atención de los investigadores.
Para una mayor información sobre el tema del lenguaje en la obra y el pensamiento 
de F. Nietzsche, me remito a la base de datos, la Weimarer Nietzsche-Bibliographie, 
elaborada bajo la dirección de Erdmann Wilamovitz-Möllendorf y Josef Simon, entre 
otros, y que recientemente ha sido editada en cinco volúmenes por la editorial Metzeler, 
de Stuttgart. Para este tema véase especialmente el vol. 3, Sekundärliteratur Fortset-
zung. Nietzsches geistige und geschichtlich-kulturelle Lebensbeziehungen, sein Denken 
und Schaffen, J. B. Metzler, Sttutgart/Weimar, 2000-2002 (www.metzlerverlag.de). Un 
informe sobre la citada bibliografía elaborado por Erdmann Wilamowitz-Möllendorf 
se puede encontrar en el número 2 de Estudios Nietzsche (249-258), donde se hace 
también una reseña sobre los volúmenes publicados.
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